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Dalam melakukan usahanya, koperasi mempunyai tujuan yang bersifat 
komersial yaitu memperoleh keuntungan maksimal dan dilanjutkan 
mengembangkan usahanya. Tujuan akan sulit dicapai bila koperasi tersebut tidak 
beroperasi secara efisien sehingga koperasi tidak mampu baik langsung maupun 
tidak langsung bersaing dengan perusahaan lainnya. Dalam mencapai tujuan, 
koperasi sering menghadapi berbagai masalah. Salah satu masalah yang dihadapi 
adalah penyediaan dana yang diperlukan guna menunjang kegiatan operasional 
koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kondisi keuangan pada 
KPRI SANTOSA Kecamatan Limpung Kabupaten Batang sudah menguntungkan 
ditinjau dari tingkat likuiditas, aktivitas, dan rentabilitas. 
Penelitian ini bersifat menganalisa laporan keuangan pada KPRI 
SANTOSA yang meliputi neraca dan laporan rugi laba. Data yang digunakan 
adalah data sekunder. Alat analisis yang digunakan adalah: (1) Analisa likuiditas, 
diukur dengan current ratio, cash ratio dan quick ratio; (2) Analisa aktivitas, 
diukur dengan perputaran kas, piutang dan modal kerja; (3) Analisa rentabilitas, 
diukur dengan profitabilitas.  
Berdasarkan hasil analisa data diperoleh kesimpulan bahwa: (1) Ditinjau 
dari rasio likuiditas berupa current ratio dan cash ratio pada tahun 1999 sampai 
tahun 2003 menunjukkan bahwa kondisi keuangan KPRI SANTOSA adalah sangat 
baik, khususnya dalam memenuhi kewajiban atau hutang jangka pendek. Dari hasil 
analisis rasio likuiditas dapat disimpulkan bahwa KPRI SANTOSA Kecamatan 
Limpung Kabupaten Batang sudah efisien dalam menggunakan modal. (2) Ditinjau 
dari ratio aktivitas, tingkat perputaran kas KPRI SANTOSA adalah tergolong 
tinggi dengan nilai rata-rata perputaran kas 593,12 kali atau mempunyai waktu 
berputar selama 0,6 hari (1 hari). Tingkat perputaran piutang KPRI SANTOSA 
adalah cukup rendah yaitu rata-rata sebesar 0,28 kali atau mempunyai waktu terikat 
selama 1268 hari (3,5 tahun).. Tingkat perputaran modal kerja KPRI SANTOSA 
tergolong rendah, yaitu rata-rata perputaran modal kerja sebesar 0,36 kali. Dengan 
demikian dapat dinyatakan bahwa pengelolaan modal kerja oleh KPRI SANTOSA 
kurang efisien. (3) Ditinjau dari rasio profitabilitas berupa Return On Working 
Capital pada tahun 1999 sampai tahun 2003 menunjukkan bahwa kondisi keuangan 
KPRI SANTOSA adalah kurang baik. Hal ini menunjukkan bahwa KPRI 
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